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ELECCIONES GENERALES EN GRAN BRETAÑA 
Como es sabido, a fines electorales, el Reino Unido está dividido en zonas geo-
gráficas denominadas circunscripciones, con un escaño cada una en la Cámara de 
los Comunes. En las elecciones generales de 1979 había 635 distritos electorales: 
516 en Inglaterra, 71 en Escocia, 36 en Gales y 12 en Irlanda del Norte. Desde 
entonces, se han trazado nuevas demarcaciones electorales (por parte de las cuatro 
Comisiones Delimitadoras Parlamentarias Permanentes), incrementando el número 
de escaños de la Cámara Baja de 635 a 650: 523 en Inglaterra, 72 en Escocia, 38 en 
Gales y 17 Irlanda del Norte. En cada una de estas circunscripciones electorales 
resulta elegido el candidato que obtenga mayor número de votos, en virtud del 
Uamado sistema" mayoritario simple (en ocasiones también denominado del «primero 
en cruzar la raya»), regulado principalmente en las Leyes de Representación del 
Pueblo de 1949 y 1969. Este tipo de escrutinio uninominal mayoritario a una sola 
vuelta tiende a mantener la división de la opinión pública en dos partidos y asimis-
mo posee la característica de acusar la amplitud de los movimientos del cuerpo 
electoral, si bien en ocasiones esta forma de escrutinio puede, por la influencia de 
determinados factores, no dar la ventaja a aquel de.los dos partidos que ha obte-
nido el mayor porcentaje de votos (véase cuadro número 2, elecciones generales 
de 1951 y febrero de 1974). Pero éste no ha sido precisamente el caso de las re-
cientes elecciones generales celebradas en Gran Bretaña. 
El pasado 9 de junio, tras una campaña electoral de resultados más que previ-
sibles, los británicos acudieron a las urnas para elegir anticipadamente a los 650 
diputados que componen actualmente la Cámara de los Comunes. Realizado el es-
crutinio de los sufragios emitidos, se confirmaron los pronósticos, al dar la victoria 
aplastante a los conservadores, frente a un Partido Laborista desunido a consecuen-
cia fundamentalmente de sus querellas internas, debidas en parte al liderazgo discu-
tido y contestado de Michael Foot. El Partido Conservador, a cuyo frente se en-
cuentra una mujer de talante fuerte y en ocasiones inflexible, obtuvo la mayoría 
absoluta en la Cámara Baja con 397 escaños, mientras los laboristas se conformaban 
con sólo 209. La derrota de estos últimos desencadenó una profunda crisis en el 
seno del partido y un duro debate interno que trajo consigo la dimisión de Foot. 
Por su parte, el Partido Socialdemócrata, escisión del Partido Laborista, acudió a 
estos comicios en alianza con los liberales, si bien no vio cumplida la previsión de 
un éxito considerable, habida cuenta de su triunfo en las elecciones parciales. 
Por otra parte, es de resaltar que tanto en Escocia como en Gales, los Partidos 
Nacionalistas carecen de verdadero arraigo popular: de 72 circunscripciones escoce-
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sas y 38 galesas, los nacionalistas tan sólo ganaron en dos de ellas respectivamente. 
Por el contrario, en las 17 circunscripciones electorales del Ulster fueron elegidos 
exclusivamente candidatos de los partidos originarios de Irlanda del Norte; once de 
los Unionistas Oficiales, tres de los Unionistas Demócratas, uno de los Unionistas 
Populares del Ulster, uno del Partido Socialdemócrata y Laborista de Irlanda del 
Norte y uno del Provisional Sinn Fein (brazo político del IRA). 
Finalmente, a juicio de la práctica totalidad de los observadores políticos, el 
éxito del Partido Conservador en estas elecciones generales es casi un éxito perso-
nal de Mrs. Thatcher, quien, a pesar de los numerosos y graves problemas que sufre 
el Reino Unido, ha obtenido para su partido la victoria más importante desde 1945. 
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CUADRO 1 
DISTRIBUCIÓN DE LOS ESCAÑOS EN LA CÁMARA DE LOS COMUNES 
EN LAS DOS ULTIMAS ELECCIONES GENERALES 
P A R T I D O S 
Conservadores 
Laboristas 
Alianza de Liberales 
Alianza de Socialdemócratas 
Partido Nacional Escocés 
Playd Cymru (Partido Nacionalista Gales) 
Unionistas del Ulster: 
Unionistas Oficiales ..; 
Unionistas Demócratas 
Unionistas Populares del Ulster 
Unionistas del Ulster Unido 
Partido Socialdemócrata y Laborista de Irlanda del 
Norte 
Provisional Sinn Fein (Irlanda del Norte) 
Independientes (Irlanda del Norte) 
Socialistas 
Laboristas independientes 
Anti-H Block (Prisionero contra reclusión en el blo-
que H) 
Tres suplentes del Speaker 
Vacantes 
Speaker^ 
TOTAL 
1983 
Escaños 
397 
209 
17 
6 
2 
2 
11 
3 
1 
— 
1 
1 
1979 
Escaños 
339 
268 
11 
2 
2 
5 
3 
1 
1 
1 
— 
Antes de la 
disolución > 
332 
238 
13 
29 
2 
2 
5 
3 
1 
1 
— 
— 
650 635 635 
í Como consecuencia de posteriores elecciones parciales a las generales de 1979; de las dimisio-
nes en 1981-82 de 27 diputados laboristas y uno conservador para formar el Partido Social Demócrata; 
de la decisión del diputado del Partido Socialdemócrata y Laborista de Irlanda del ISIorte de repre-
sentar al Partido Socialista, y de la renuncia de un diputado del Partido Independiente, la distribución 
de escaños en la Cámara de los Comunes antes de la disolución era la que aparece bajo esta columna. 
2 El Spealcer es el presidente de la Cámara de los Comunes. Es elegido para tal cargo por la 
propia Cámara y, una vez designado, se presenta a reelección por su circunscripción como Speaker. 
En las elecciones generales celebradas este año el Spealcer fue elegido por los Comunes en la sesión 
del 15 de junio pasado. 
FUENTE: Keesing's Volume XXIX, julio 1983, pág. 32262, facilitado por la Embajada británica en 
Madrid. 
CUADRO 2 
RESULTADOS DE LAS ELECCIONES GENERALES DÉ' 1945 A 1983 
1 9 4 5 1 9 5 0 - 1 9 5 1 
Escaños Votos % Escaños Votos • % Escaños Votos . % 
Laboristas 393 11.992.292 48,0 315 13.295.736 46,4 295- 13.948.385 -48,8 
Conservadores y asociados (hasta 1974) 212 9.945.796 39,8 298 12.501.983 43,5 321 13.724.418 48,0 
Liberales 12 2.245.319 9,0 9 2.621.489 9,1 —6 730.551 -2;5 
Socialdemócratas — — — — — — — — — 
Otros' , .,. ... 23 795.542 3,2 3 350.269 1,0 3 198.969 0,7 
1 9 5 5 ' 1 9 5 9 ' 1 9 ' 6 4 
Escaños Votos % Escaños ' Votos !%• Escaños ' Votos' ' • <¡^ 
Laboristas 277 12.405.254 46,3 258 12.216.172 43,8 317 12.205.812 44;i 
Conservadores 344 13.285.519 49,7 365 13.750.875 49;4 303' 11-.9S1.047 43;3 
Liberales .̂  6 722.405 2,7 6 1.640.760 5,9 9 3.101.106 11,2 
Socialdemócratas — — — — ^ - — — — • •— 
Otros , 3 346.554 1,3 1 254.845 0,9 1 369.183 1,4 
í En la denominación «otros» se incluyen el Partido Nacionalista Escocés, el Playd Cymru (Partido Nacionalista Gales), el Partido Comunista de Gran 
Bretaña, el Frente Nacional, el Partido Ecológico, algunos grupos políticos d Irlanda del Norte y candidatos independientes; igualmente se incluye al 
Speaker de la Cámara de los Comunes. 
CUADRO 2 (continuación) 
1 9 6 6 1 9 7 0 
Escaños Votos <%, 
Laboristas 363 13.066.173 47,9 
Conservadores 253 11.418.455 41,9 
Liberales .̂  12 2.327.457 8,6 
Socialdemócratas — — — 
Otros 2 452.669 1,6 
19 7 4 (octubre) 
Escaños Votos % 
Laboristas 319 11.468.136 39,3 268 11.506.741 
Conservadores 276 10.428.970 35,7 339 13.697.753 
Liberales .̂  13 5.346.800 18,3 11 4.305.324 
Socialdemócratas — — — — — 
Otros 27 1.944.700 6,6 17 1.739.540 
FUENTE: The Times Cuides to the House of Commons, facilitado por la Embajada británica en Madrid. 
19 7 4 (febrero) 
Escaños 
287 
330 
6 
7 
Escaños 
Votos 
12.179.341 
13.145.123 
2.117.035 
903.299 
1 9 7 9 
Votos 
% 
43,0 
46,4 
7,5 
3,1 
% 
Escaños 
301 
296 
14 
24 
Escaños 
Votos 
11.654.726 
11.924.755 
6.063.470 
1.690.275 
1 9 8 3 
Votos 
^c 
37,2 
38.1 
19,3 
5,4 
'% 
36,9 
43,9 
13,8 
5,4 
209 8.456.504 
397 13.012.612 
I 23 7.793.778 
21 1.420.590 
27,6 
42,4 
25,4 
4,6 
